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صخلم 
 
  
ثحبت هذه ةساردلا نع فشكلل ةرادإ يف ةيدادعتسالا ةفرعلما ةرادإ رود اذه ،ةفرعلما  رودلا يذلا لثمي اقتنالا ةطقن نم ل
ا ةفرعلما نع ثحبلا ةلحرمىلإ اهليوحتو تامظنلما ىدل ةينمضل  نع ثحبلا ةلحرم ىلإ،اهمييقتو اهقيبطتو ةرهاظ ةفرعم
 اهفيظوت متي مث،ةينمض فراعم وأ ةرهاظ تناك ءاوس فراعم ديلوتل تامظنلما ىدل ةيرشبلا تاردقلا زازفتسا وأ ةفرعلما
حلاصل ريوطت ءادأ هذه لثمت امك،تامظنلما  ذإ،يرئادلا لكشلا ذخأي ةفرعلما ةرادإ جذومن لعجت يتلا ةقلحلا ةريخالأ ةلحرلما
 ةفرعلما مييقت نيب طبرت ةيدادعتسالا ةفرعلما نكل مييقتلا ةلحرم يه "ةنطاب وأ تناك ةرهاظ" ةفرعم يلأ ةريخالأ ةطحلما نأ
،اهدعب قبطت بجي يتلا ةفرعلما نع ثحبلا ىلع لقعلا ةراثإو ةقبطلما اضإةف ىلإ  يأ نيحلطصلماب ةقلعتلما فيراعتلا ميدقت
ةساردلا هذه يف اهب دوصقلماو تاحلطصلما حضتت يك،ىرخأ ةهج نم ةيدادعتسالا ةفرعلمابو ةهج نم ةفرعلما ةرادإب 
 تاملكلاةيحاتفلما :ةفرعلما تايلمع ؛ةفرعلما ةرادإ ؛ةفرعم 
 
            
Abstract  
  
This study investigates the detection of the role of preparing knowledge management in knowledge 
management. This role represents the shifting point in the phase of seeking for implicit knowledge in 
organizations and to transform it to explicit knowledge then to apply and evaluate it; to the phase of 
searching for knowledge or provoking human abilities within organizations in order to generate implicit 
and explicit knowledge. Later on, they will be exploited in favor of developing organizations; this latter 
which gives the form of circle to the knowledge management, because  the last phase in any knowledge 
either implicit or explicit, it represents the evaluation's phase, however, preparing knowledge relates 
between applied knowledge evaluation and stimulating brain to search for knowledge which should be 
applied. In addition, we present deferent definitions in relation with the two terms: knowledge 
management and preparing knowledge 
Keywords: knowledge; knowledge management; knowledge operations 
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 مقدمة:
يسود الاعتقاد في الوقت الحاضر وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المجتمعات بأنه على 
والاقتصاد بذل قصارى الجهود لشق طريقها وسط هذه البيئة  الأعمالالمنظمات الفاعلة في عالم 
 المعقدة،وعليها السعي لتحقيق القدرة التنافسية اللازمة للوصول إلى التميز.
ظل هذه التحديات يكون من المحتمل أن تصبح المعرفة هي الميزة التنافسية الوحيدة  وفي
الباقية،فالمعرفة تعني امتلاك القدرة والتميز عن الآخرين،وهي كذلك الضمان بأن المنظمة لديها المعرفة عن 
 كل ما من شأنه أن يفض ي إلى اتخاذ قرارات حكيمة.
منها تقدم المفتاح الذي يؤدي إلى فهم إدارة المعرفة،وكيف إن دور المعرفة والعمليات التي تتض
تنفذ على أحسن وجه داخل منظمة ما.ويتفق المفكرون القياديون في هذا المجال على أن هذه العمليات وإن 
 كانت تختلف في أهميتها حسب نمط المنظمة،فإنها مع ذلك حاسمة لنجاح أي نظام من أنظمة إدارة المعرفة.
ثر الباحثين في حقل إدارة المعرفة إلى أن المعرفة المشتقة من المعلومات ومن مصادرها ما يشير أكك
ا بدون تلك العمليات التي تغنيها وتمكن الوصول إليها والمشاركة فيها وخزنها ،الداخلية والخارجية
ً
لا تعني شيئ
" إلى أن المعرفة gniKيشير " كمابقصد التطبيق أو إعادة الاستخدام،وتوزيعها والمحافظة عليها واسترجاعها 
إذا ما أخذت كما هي تكون مجردة من القيمة لذا فإنها تحتاج إلى إعادة إغنائها كي تصبح قابلة للتطبيق في 
،أّما العلامة ابن خلدون المفكر )67: 2002ميدان جديد قبل تطبيقها لتوليد القيمة (صلاح الدين الكبيس ي،
ر قبل الكثيرين في مجال ا
ّ
لمعرفة،فقد تكلم عن عنصر تجاهلته أغلب إن لم تكن كل الدراسات التي الذي فك
من خصوصية وحساسية هذا العنصر،وهو "المعرفة الاستعدادية"،وقد جاء هذا  الرغمجاءت بعده،على 
 المقال ليوضح دور هذا العنصر في إدارة المعرفة،من خلال طرح الإشكالية التالية:
 هو دورها في إدارة المعرفة ؟ ،وماما هي المعرفة الاستعدادية
 ستكون من خلال تحليل لجملة من العناصر التالية: السؤالوالإجابة عن هذا 
 مفهوم المعرفة: -1
يرجع الاهتمام بالمعرفة إلى بدايات خلق الإنسان،حيث خلقه الله عز وجل على الفطرة ثم علمه 
م آدم  كقولهوهداه السبيل الذي يوصله للفلاح 
ّ
(خلق  )،11الأسماء كلها).(سورة البقرة،آيةتعالى (وعل
مه البيان).(سورة 
ّ
بل جعل المعرفة أساس التفاضل البشري إذ قال  )،4و1،الآيتانالحمـــنالإنسان عل
 ).9تعالى:(قل هل يستوي الذين يعلمون والين لا يعلمون).(سورة الزمر،آية
ذاتها،هذه الكلمة الثرية بمعانيها  إن أكثر كلمة مهمة وجدلية في حقل إدارة المعرفة هي المعرفة
وأبعادها المتنوعة لا تزال محل نقاش واهتمام العلماء والباحثين والممارسين في المجالات التخصصية للعلوم 
: 6002الإنسانية والتطبيقية المختلفة التي تشكل بمجملها المهد النظري لحقل إدارة المعرفة (سعد غالب،
 ).12
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رفة هو الإدراك الجزئي أو البسيط،في حين أن العلم يقال للإدراك الكلي أو إن المعنى اللغوي للمع
المركب،لذا يقال عرفت الله،دون علمته.كذلك فقد تم تعريف المعرفة بأنها معلومات أو حقائق يمتلكها 
 ا المعنى الفلسفي للمعرفة كما جاءت به الفلسفة الإغريقية فهي تدل علىأّم ،الشخص في عقله عن ش يء ما
 أنها تصور مجرد واسع.
كما وردت تعريفات إجرائية متعددة للمعرفة منها تبرير للمعتقدات الشخصية التي تزيد من 
 ).72/22: 9002ال،(عبد الستار علي وآخرون،المسؤوليات الفردية لاتخاذ فعل فع ّ
تأتي من  إن المعرفة هي نتيجة العلم،والعلم يتكون من المعلومة،المؤلفة من معلومات،والمعلومة
حرف والأحداث في أبسط صورها هي معطيات أعطاها لقراءة نتيجة تلقي معلومات عن الأ المعطيات،فمعرفة ا
الله تعالى للبشر للتعبير عن ش يء معين واكتشفها الإنسان في نفسه واستخدمها وطورها.(عدنان داود وهدى 
 ).92: 0102زوير،
فة ترتبط بحالة،أو واقع،أو جانب،أو مشكلة معينة،أو المعرفة تعني الإدراك والفهم والتعلم،والمعر 
استناًدا إلى البيانات،والمعلومات المتوفرة عنها والمتصلة بها،ولذلك فإن المعرفة ذات علاقة مباشرة بكل من 
 )00: 6002البيانات والمعلومات التي تتيح الوصول إلى المعرفة.(فليح حسن خلف،
)،وأصبحت أحد المجالات 01: 1002،la & arsiM( نها القوةوقد عرف فرانسيس باكون المعرفة بأ
 من الصراع على الموارد المادية والمعادن(مريم العظمىالأساسية للصراع العالمي بين القوى 
ً
،بدلا
 )2: 0102اللحياني،
 أنواع المعرفة : -2
 يوعاأكثرها ش،أوضحت خصائص المعرفة أنها يمكن أن تصنف إلى عدة أنواع وعلى أسس مختلفة
 :النوعين التاليين
 المعرفة الضمنية: -1-2
تمثل الأساس المعرفي لبقية المعارف،إذ أنها المصدر لأي معرفة أخرى وبدونها لا يمكن نقل أو توليد 
أي معرفة.ويمكن التعبير عنها بمهارات وممارسات فردية وجماعية من تجسيدها في المهام الموكلة للأفراد.وهي 
ث الاستقرار والثبات لأنها تمثل القواعد للتفكير المنظم والحدس والقدرة على الحكم الأكثر صعوبة من حي
 ).02: 9002وهذا ما يحول دون ترميزها أو إيصالها للآخرين(علاء فرحان وأميرة الجنابي، 
وهي مجموعة القيم والاتجاهات والمدركات الذاتية للأفراد وتشمل أيضا مجموعة 
 نة داخل عقولهم.المهارات،والخبرات المخز 
إلى أن المعرفة إذا ما أخذت كما هي تكون مجردة عن القيمة،لذا فإنها تحتاج إلى  gniKوقد أشار 
 ).92: 0002،gniK( إعادة إغنائها كي تصبح قابلة للتطبيق في ميدان جديد قبل تطبيقها لتوليد القيمة
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لعمل،وعادة ما يتم المشاركة فيه هذا النوع من المعرفة يصعب التعبير عنه وهو يتطور بالخبرة وا
 ).712: 2002، yrweS dna eessenuSونقله من خلال الحوار التفاعلي،القصص المحكية،والخبرة المشتركة (
ا فهي المعرفة غير المتاحة للمجتمع،والموجودة في عقول الأفراد،والتي يمكن تحويلها إلى معرفة 
ً
إذ
 ).11: 2002معلنة.(هيثم علي حجازي،
 لمعرفة الصريحة:ا -2-2
وهي المعرفة التي يمكن إيصالها وإبلاغها إلى الآخرين بشكل رسمي أو مبرمج ومن خلال العمليات 
 التعليمية أو التربوية أو التقليدية.
وبناًءا على ذلك فإن هذا التصنيف يبين أن المعرفة الضمنية تهتم بكل ما يتعلق بالجانب 
لحدس والتفكير والمهارات إذ هي لا تنفصل عن الأفراد في سياق شخصية الإنساني الشفاف المتمثل بالخبرة وا
المنظمة وهي الشكل الأول لإنشاء أية معرفة جديدة أما المعرفة الصريحة فتمثل الجانب الصلب من المعرفة 
مة إذ أنها تأخذ شكل القواعد والإجراءات المحددة لأداء العمل بكفاءة وقدرة وخبرة في تأدية أعمال المنظ
 مقارنة بالمنافسين.
سماء التجارية(علاء فرحان وتشمل المعرفة بالسوق والمنافسين والاتصالات ومعلومات الزبائن والأ 
 ).02: 9002وأميرة الجنابي، 
وتعرف أيضا بأنها المعرفة المتاحـة أمام المجتمع من خلال الوثائق،وبرامج الحاسوب وغير 
ن هذا النوع من المعرفة يمكن التعبير عنه في لغة منطوقة،أو )،كما أ11: 2002ذلك.(هيثم علي حجازي،
 )،هي تتوافر في مختلف الوسائل التي يمكن التخزين فيها.001: 2002،drzgslaD dna nessoBمكتوبة.(
ا المعرفة التي تتجسد بشكل مادي من خلال تجسيد المعرفة هذه على الورق بشكل وهي أيض ً
،أو نشرة،أو من خلال تخزينها في الحاسوب أو غيره من أجهزة التوثيق كتاب،أو تقرير،أو بحث أو دراسة
والتخزين،وبذلك فإن المعرفة قابلة للتخزين والنشر،والانتقال والتوزيع،وبالتالي يمكن الاستفادة منها وتطبيق 
 ).6: 9002ما تفرزه من حلول للمشكلات ومعالجتها للحالات الواقعية(أحمد الخطيب وخالد زيغان،
) بحسب نجم على 72 \22: 0002ا ربحي مصطفى عليان فقد عرفها (ربحي مصطفى عليان،أم
 أنها:
 ؛وتقاسمها،أو المعلومات في النشاطالخبرة التي يمكن توصيلها  
المعرفة تتكون من البيانات أو المعلومات التي تم تنظيمها ومعالجتها لنقل الفهم والخبرة والتعلم  
 ؛كلة أو النشاط الراهنطبق في المشالمتراكم التي ت
 ؛يقة التي يمكن معالجتها بالحاسوبالمعرفة الإنسانية هي ما يندمج أو يقدم بالطر  
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 المعرفة هي معلومات منظمة قابلة للاستخدام في حل مشكلة معينة أو هي معلومات مفهومة،محللة 
 ومطبقة
 المعرفة:مصادر  -1
 
ّ
فراغ،بل يتولد عن مصادر معينة ينبغي التطرق إلى كانت المعرفة مورًدا حيوًيا ولا يأتي من ال لما
) 11تلك المصادر التي تمثل المنبع الأساس ي لها.وفي هذا الجال أشار أحد الباحثين في مسح أجراه على (
) باحثا،وبنسبة 42باحث،اتضح من خلال المسح أن العنصر البشري يعد المصدر الأساس ي للمعرفة،وباتفاق (
 راته المتمثلة بالذكاء والخبرة والمهارة.فالذكاء والخبرة والتعلم تضع حدود المعرفة.) وذلك من خلال قد%16(
أّما المصدر الآخر للمعرفة فهو البيانات والمعلومات،فقد تبين ضرورة فهم العلاقة بين البيانات 
 حقيقية.والمعلومات والمعرفة،إذ أن هذه العلاقة هي التي تحدد كيفية اقتباس المعرفة من مصادرها ال
في حين يرى آخرون أن البيانات المكتسبة من البيئة هي مصدر للمعلومات التي تتحول فيما بعد  
 إلى معرفة،والشكل التالي يوضح ذلك:
 الترتيب الهرمي للمعرفة: )01(لشكل ا
 
 
 
 
 
 )07(،9002عمان  والتوزيع،إدارة المعرفة "إدارة معرفة الزبون"، دار صفاء للنشر  علاء فرحان وأميرة الجنابي،: المصدر
ا يمكن القول بأن البيئة سواء كانت داخلية أو خارجية تعد المصدر الرئيس ي للحصول على      
ً
إذ
 )،وفيما يأتي إيضاح موجز لمصادر المعرفة:27/ 07: 9002(علاء فرحان وأميرة الجنابي،  المعرفة التنظيمية
 المصادر الداخلية للمعرفة: -1-1
 ادر التي تنبع من المنظمة وتزودها بالمعرفة ويمكن حصرها في الآتي:تمثل هذه المص
  المعرفة: إستراتيجيو -1-1-1
 الإستراتيجيةهؤلاء مسؤولون عن الاهتمام بمعرفة الأغراض أي الاهتمام بماذا،وهم خبراء 
خلية والمنافسة القائمة على المعرفة في السوق وفجوة المعرفة التنافسية (وفجوة المعرفة الدا
 الحكمة
 الذكاء
 المعرفة
 المعلومات
 البيانات
 ةالتعلم والخبر 
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والخارجية)بالمقارنة مع المنافسين الأساسيين الذين يلتقطون وبشكل فاعل وعميق الأدوار الجديدة للمعرفة 
داخل المنظمة بوصفها رأس مال فكري،والمصدر الجديد لحقوق الملكية في المنظمة من جهة،وخارج المنظمة 
 ي التنافس ي الجديد من جهة أخرى توصف المعرفة في عملية توليدها وتقاسمها هي السلاح الاستراتيج
 المنظمة. إستراتيجيةالمعرفة هم اللذين يعيدون تقييم أو بناء  وإستراتيجيو 
 مهنيو المعرفة: -2-1-1
السببية والمعرفة وهؤلاء هم الذين يتعاملون مع المعرفة كموضوع وهم المسؤولون عن المعرفة 
خبيرة في أساليب الحصول عليها واستيعابها بالمنهجية وهذه الفئة هي التي تستوعب المضمون المعرفي وهي ال
الفعالة لتوليدها أو جعلها قادرة على العمل في مجالات الاستعمال المختلفة وهذه الفئة هي التي تمثل القدرة 
الجوهرية القائمة على المعرفة وتمثل جوهر رأس المال الفكري للمنظمة وقيمتها المتجددة المتمثلة في توليد 
 أنه وإنش
ّ
اء المعرفة."وعلى الرغم من صعوبة قياس إنتاجية هؤلاء،بسبب صعوبة تحديد وحدات المخرجات،إلا
 )،وهذه العوامل هي:40/10: 9991،rekcurDهناك عوامل من خلالها تحدد إنتاجية مهنيو أو صناع المعرفة(
 تحديد المهمة؛ 
 سؤولية إنتاجهم  عليهم أنفسهم؛ء محق الاستقلال وإدارتهم لأنفسهم بأنفسهم،وبالتالي فرض عب 
 ث أن هذا جزء لا يتجزأ من المهمة؛الابتكار والإبداع المستمر،حي 
 التعلم والتعليم المستمرين؛ 
 تاج على الجودة قبل الكمية؛التركيز في الإن 
 وليس تكلفة تتحملها. المنظمةاعتبار صانع المعرفة ميزة تمتلكها  
 عمال المعرفة: -1-1-1
ي مجال المعرفة من أجل توفير عوامل الدعم والإسناد المهني للمعرفة فهم يقومون هؤلاء يعملون ف
بجمع المعلومات وتصنيفها وجدولتها وخزنها وإيصالها والاستجابة لكل الطلبات ذات العلاقة بالموارد المعرفية 
لمعرفة هو التوثيق الخام.فأفراد هذه الفئة هم يمثلون الكفاءة التشغيلية التفصيلية بمهامهم،ورمز هذه ا
 والاتصال.
 المصادر الخارجية للمعرفة : -2-1
 وهي ما يلي:
 :الزبائن -1-2-1
وهم الحلقة الأكثر أهمية في سلسلة القيمة إلى الأمام من المنظمة إلى السوق،ذلك إذ يعتبر الزبائن 
لتسويق.وكلما كانت المنظمة المصدر المتجدد للمعرفة،ولمعرفة الحاجات التي تطور المنتجات لخدمات العائلة ل
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أكثر قدرة على الإصغاء والتفاعل الإنساني العميق والاستجابة الأسرع كلما تطورت معرفة أسرع وأفضل 
 وأرخص بالسوق وتكون أكثر توجها إلى المستقبل.
ا للمعلومات ومن ثم للمعرفة الذي يجب على منظمات الأعمال أخذه ا مهًم فالزبون يشكل مصدر ً
تبار،فالزبون يستطيع إعطاء المنظمة التي يتعامل معها أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعرفة عن بعين الاع
عنها،ألا وهي الفائدة الحقيقية لمنتجاتها وخدماتها فعليها أن تنش ئ نظاما  ش يءالعملية التي تجهل المنظمة كل 
تمتلكه المنظمة  إلىر رأس المال الفكري فعالا لتحصيل المعلومات المفيدة من الزبائن،إذ أنه يعتبر أحد مصاد
من خلال خبراته  وتعامله مع منتجات وخدمات المنظمة وخصوصا في عصر المعلومة فقد تعقدت العلاقة بين 
الزبون والمنظمة،والسبب هو أن الزبائن لديهم قدرات ووسائل أفضل للوصول إلى المعلومات عما كان عليه 
على المعلومات زادت قوة الزبون تبعا لزيادة علمه بأسعار المنافسين والمزايا سابقا،فمع زيادة سهولة الحصول 
 التي يقدمونها.
 الموردون: -2-2-1
ومواصفاتها  دالأكثر أهمية بالمعرفة المتعلقة بالسوق الصناعية والموار  يالأساس وهم المصدر 
على  ة العميقة عن الموارد وتأثيراتهاوخدماتها وأن العلاقة التفاعلية بالموردين يمكن أن تقدم مصدر للمعرف
 المنتجات والخدمات.
 المنافسون: -1-2-1
وهم المصدر الأكثر تأثيرا فهم يسعون إلى جعل معرفتهم صعبة التقليد وذلك بجعل معرفتهم 
متجذرة في بيئة وثقافة المنظمات المنافسة،إلا أن أعمال ومنتجات وخدمات المنظمات المنافسة كلها تقدم 
حقيقية للتعلم منها،وإن الهندسة العكسية وبعض المنشورات الصادرة عنهم والمعارض التجارية وبعض فرصا 
وتسعى  تحركاتهم وتكتيكاتهم يمكن أن تكون مصدرا للمعرفة كذلك المتعاملين معهم من زبائن وعمال سابقين.
سة،وأخذت المنظمات تبني الرؤيا إلى إغراء واستقطاب أفراد المعرفة في المنظمة المناف المنظماتالعديد من 
الكلية بالعلاقات مع أفرادها ومن ثم فإن تسرب أفراد المنظمة إلى المنظمات المنافسة يكون بمثابة استيلاء 
 الأكثر حيوية. الموارده
 الشركاء: -4-2-1
م يوفر بطريقة جاهزة وسريعة ما تفتقد إليه المنظمة من معرفة وخبرات وهذا يت وهم المصدر إلى
بتشارك وتحالف منظمتين متكاملتين بشكل إيجابي،أي أن المنظمتين تحتاج إحداهما الأخرى ليس فقط 
 المادية وإنما في أصول المعرفة أيضا. بالموارد
ر الأساس ي للمعرفة هو العنصر البشري،ويتحدد دوره بالوسائل التقنية التي تمكنه صدإذن فالم
 ).41: 0002مل الزايدي،من نشرها وتبادلها وخزنها وتوزيعها(أ
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 مفهوم إدارة المعرفة: -4
وقد جمع كل من "جاشابارا" و"أشوك" مجموعة من التعاريف لعدد من المفكرين يعرفون فيها 
 ) هي:11: 4002، kohsA,arapahsaJإدارة المعرفة بإيجاز (
ا في ): تنطلق إدارة المعرفة من مصادر موجودة وقد تكون مس0991( kasurP & tropneveDـ 
ً
بق
 المنظمة،مثل نظم إدارة معلومات جيدة،إدارة التغيير التنظيمي وممارسات إدارة الموارد البشرية
،أسر،التشارك،الاستخدام) للمعرفة اكتساب): أية عملية أو ممارسة (إيجاد،9991( la & nawSـ 
 حيثما تتكون،يكون لتعزيز التعلم والأداء في المنظمات.
مة للمعرفة والعمليات ): الإدا9991( emrykSـ 
ّ
العلاقة بها مثل  ذاترة الصريحة والمنظ
 (إيجاد،جمع،تنظيم،نشر،استخدام واستغلال المعرفة) لتحقيق الأهداف التنظيمية.
): الطرق كافة،الأدوات والمعدات الموجودة تساهم بطريقة كاملة في 0002( la & snitreMـ 
 الترويج لعملية معرفة أساسية.
 ): يتم التحقيق لأهداف المنظمة من خلال جعل عامل المعرفة إنتاجًيا.0002( esrejieB tiNـ 
): تحسين الطرق التي بواسطتها تواجه المنظمات بيئات مضطربة بدرجة 2002( la & lleweNـ 
عالية من خلال القدرة على نقل قاعدة معرفية(أو يمكن من رفع أصول المعرفة لديها) من أجل ضمان الابتكار 
 تمر.المس
 نموذج إدارة المعرفة: -2
: 9002لأن المعرفة تعد عنصًرا من عناصر الإنتاج القائم بحد ذاته(غسان العمري وآخرون، 
قد تعددت )،فهو يسهم في إعادة الصفات العامة لعناصر الإنتاج الأخرى وإحداث تغيير في مواصفاتها،و 112
ار نموذج يختيتم اس لدى ن عناصر تكاد تكون نفسها،النماذج المقترحة لإدارة المعرفة لكنها كلها تجمع بي
ليكون المثال الأوسط من بين النماذج المقدمة من طرف لإدارة المعرفة،مع تعديل طفيف  tdrauqraM
 الباحثين،ليتم شرح من خلاله عناصر أو عمليات إدارة المعرفة.
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 tdrauqraM أنموذج إدارة المعرفة عند: )01(الشكل 
 
 
 
 
 
 
 – المصدر
 .72 p ,)2002 ( ,ynapmoC gnihsilbup kcalB – sivaD , .A,.S.U , noitazinagrO gninraeL eht gnidliuB ,J leahciM , tdrauqraM
 ومن خلال هذا النموذج سيتم شرح عمليات إدارة المعرفة المعروفة والمتداولة بالترتيب:
 توليد المعرفة:  -1-2
المعرفة والميزة التنافسية حيث توليد المعرفة يؤدي إلى  يمثل هذا العنصر الحلقة الرابطة بين
ة،
ّ
)،ويوضح ماركارت أنه يمكن توليد 19: 2102الإبداع الذي يقدم بدوره أسس الميزة التنافسية (مراد عل
المعرفة من خلال عدد من العمليات التي تمتد بين تحدي الإبداع وبين البحث الجاد،أّما نوناكا وتاكوش ي 
المنظمة لا تستطيع توليد المعرفة بدون الأفراد،لذا عليها أن تدعمهم وتحفز نشاطات توليد فيبينان أن 
ية توسيع المعرفة التي تم توليدها على المعرفة،وتوفير البيئة المناسبة لذلك،إذن عملية توليد المعرفة هي عمل
مستوى الأفراد وبلورتها على مستوى الجماعة من خلال الحوار،والمحادثة،والتشارك في الخبرة،وهذا من خلال 
). وهذا ما أكده 67: 4002،ihcuokaT & akanoNتحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة معلنة(
المنتجة تستوجب تحولها من معرفة ضمنية إلى معرفة )حيث قال أن عملية 01: 0002،lehcsreHهارشل(
 ظاهرة.
 تخزين المعرفة: -2-2
تواجه المنظمات خطًرا كبيًرا يتمثل في فقدان الكثير من المعرفة نتيجة مغادرة الأشخاص الذين 
 يحملونها ولم يصرحو بها بعد،لسبب أو لآخر،وبات خزن المعرفةوالاحتفاظ بها مهم جًدا لاسيما للمنظمات
التي تعاني معادلات عالية لدوران العمل والتي تعتمد على التوظيف والاستخدام بصيغة العقود المؤقتة 
 التقييم
 
 
 
التطبيق 
 والمصادقة 
النقل 
 والنشر
 
 الخزن 
 التوليد
 المعرفة 
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والاستشارية لتوليد المعرفة فيها،لأن هؤلاء يأخذون معرفتهم الضمنية غير الموثقة معهم،أما الموثقة فتبقى 
 ). 124: 0991مخزنة في قواعدها(مكليود رايموند،
زين بعد عمليات التنقية والفرز،وتتم على أساس حجز أو جمع  البيانات وتأتي عملية التخ
والمعلومات،بطريقة منظمة في مراكز وأماكن ملائمة،تسمح بسهولة استعمالها في أي وقت ممكن،والاستعمال 
يتم عن طريق وسائل تقنية(ملفات،وثائق أسطوانات مغناطيسية،أقراص مضغوطة...)،وأخرى تنظيمية(طرق 
)،ويبقى اختيار طرق التخزين بحسب ثقافة كل منظمة 60: 1102(طه حسين النوي، ف الأرشيف،...)التصني
 وقدراتها.
 نقل ونشر المعرفة: -1-2
أي جميع العمليات الضرورية لإيصال المعلومات من صناعها إلى مستخدميها،حيث تتكون عملية 
 الاتصال هذه من مكونين أساسيين هما:
أي المعاني المختلفة للرسائل وأشكالها،حيث تشمل السياق والنماذج الرياضية  :هامحتوى المعلومات وشكل 
 وز،وتشمل اللغة والنماذج والرسوم؛والأرقام والرم
وهي وسائل الإعلام المستخدمة في تغطية المعلومات ونقلها،الوسائط المتعددة وقنوات  :الوسائط 
التخزين الحاسوبية والمكتبات الرقمية التي لها التوزيع التي تشتمل على الأقراص بأنواعها وأجهزة 
صفات:التسجيل وإعادة التسجيل والإنتاج والتحويل والتخزين والحفظ والوصول إلى المعلومات(عبد 
 ).071/771: 0002الوهاب الأمين،
)وهي: توفر وسيلة لنقل 1/2: 1991وقد حدد باداركو توافر أربع شروط لنقل المعرفة(باداركو،
 آخر ـ شرط أن تكون هذه الوسيلة مدركة ومتفهمة تماًما لهذه المعرفة المعرفة،و 
ً
التي قد تكون شخص أو شيئا
وفحواها وقادرة على نقلها ـ وتمتلك الحافز للقيام بذلك ـ ولا يجب أن تكون هناك معوقات تحول دون هذا 
 النقل المعرفي.
شار المعرفة يتوقف على توفر ثلاثة فبينت أن تدفق وانت najaradnivoG & atpuGأما نتائج دراسة 
شروط هي:قيمة المعرفة لدى المصدر،الاستعداد والدافعية لدى الهدف،والقدرة والسعة الامتصاصية لوحدة 
 )264: 0002،najaradnivoG & atpuGالهدف(
 تطبيق المعرفة: -4-2
للتطبيق  kruBط الإدارة الناجحة هي التي تستخدم المعرفة المتوافرة في الوقت المناسب،ويشتر 
الجيد للمعرفة مديًرا للمعرفة،يقع عليه واجب الحث على تطبيق مشاركة المعرفة والتنفيذ الدقيق لها،وأكد 
على أن الاستخدام وإعادة الاستخدام تتضمن الاتصالات غير الرسمية والحصول على التقارير،والتطبيقات 
ت التدريب،وقد وفرت التقنيات الحديثة الجيدة والقصص الناجحة وأشكال أخرى مثل العرض وجلسا
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المزيد من الفرص لاستخدام المعرفة،وإعادة استخدامها في أماكن بعيدة عن مكان توليدها،إن  كالانترنت
تطبيق المعرفة يسمح بعمليات التعلم الفردي الجماعي الجديدة،والتي تؤدي إلى ابتكار معرفة جديدة،وقد 
فة منها:الفرق متعددة الخبرات الداخلية،مبادرات العمل،مقترحات استخدمت عدة أساليب لتطبيق المعر 
 الفرقي من قبل خبراء متمرسين الخبير الداخلي،اعتماد مقاييس للسيطرة على المعرفة،التدريب
)،ويجب أن توظف المعرفة في حل المشكلات التي تواجهها المنظمة وتتلاءم 62: 9991،ekiM,kruB(
 على أن تطبيق 
ً
المعرفة يجب أن يستهدف تحقيق الأهداف والأغراض الواسعة التي تحقق لها معها،إضافة
المنظمة الرئيسية،حيث المعرفة  إستراتيجيةإدارة المعرفة مع  إستراتيجيةالنمو والتكيف،لذا لابد من ترابط 
لديها تخدم تلك الأهداف ستعد مجرد تكلفة فقط،كما أن نجاح أي منظمة في برامج إدارة المعرفة  التي لا
يتوقف على حجم المعرفة المنفذة قياًسا لما هو متوافر لديها،فالفجوة بين ما تعرفه وما نفذته مما تعرفه يعد 
أهم معايير التقييم في هذا المجال،وكي تستطيع المنظمات تنفيذ ما تعرفه عليها أن تحدد النموذج،لأن هذا 
ة مراد،الأخير يرشد الإدارات إلى كيفية استثمار المعرفة وتح
ّ
 ).201/401: 2102ويلها إلى التنفيذ(عل
 تقييم المعرفة: -2-2
 تتم هذه الخطوة من خلال اعتماد مقاييس واضحة لتحديد القيمة المضافة بواسطة المعرفة
)،وهذ 21: 7002وتحسينها عبر تغيير الآليات المستخدمة في صنع القرار أو تنفيذ العمليات(حسن مظفر،
نها هي التي تمهد لخطوة توليد المعارف الجديدة من خلال العمل الجماعي لفترات الخطوة تعد ضرورية لأ
 ).00: 7002،divaDطويلة من الزمن وتقاسم المصالح المشتركة(
 المعرفة الاستعدادية:تعريف  -7
طرحها كأهم عنصر في  حيث المعرفة الاستعدادية، فكرة طرح العلامة ابن خلدون في مقدمته
ن العلوم تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة،والسبب في ذلك أن الصنائع إنما تكثر في قال:"إف المعرفة
الأمصار،وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلة،والحضارة والترف،تكون نسبة الصنائع في الجودة والكثرة،لأنه 
 أمر زائد عن المعاش.
لمعاش من التصرف في خاصية فمتى فصلنا أهل العمران عن معاشهم،انصرفت إلى ما وراء ا
 ).204: 2002الإنسان،وهي العلوم والصنائع"(ابن خلدون،
يفترض ابن خلدون_عن حق_أن العلوم والصنائع"أي المعارف كما نسميها اليوم" موجودة عند كل 
 الناس وجميع المجتمعات.فهو يعتبر أن خاصية الإنسان هي العلوم والصنائع،لكن الفرق يكمن في أن ثمة بنى
اجتماعية كالبنية الحضرية،المتمثلة في الأمصار تعمل على بلورة هذه المعارف،وأخرى كالبنية البدوية،تكتفي 
 ).01: 1102بتأمين معاشها ولا تسعى لبلورة العلوم والصنائع ( فريديريك معتوق،
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 لمسألة المعارف والعلوم فيلاحظ فيها مستويين:
ً
 وقدم ابن خلدون تحليلا
 ؛حيث تكسينا كمية من المعلومات الجديدة :يالمستوى النوع 
 تكسبنا بنية فكرية جديدة.حيث  :المستوى الكّمي 
ن الحضر لهم آداب في أحوالهم في المعاش والمسكن والبناء وأمور الدين ويقول ابن خلدون:"لأ 
صناعة  والدنيا،وكذا سائر أعمالهم وعاداتهم ومعاملاتهم وجميع تصرفاتهم.فلهم في ذلك كله آداب،وهي
 جديًدا"يتلقاها الآخر عن الأول منهم.ولا شك أن كل صناعة مرتبة يرجع فيها إلى النفس أثر يكسبها 
ً
 "عقلا
 )114تستعد به لقبول صناعة أخرى.ويتهيأ بها العقل بسرعة الإدراك للمعارف.(ابن خلدون،طبعة بلا تاريخ:
 دور المعرفة الاستعدادية في لإدارة المعرفة: -6
إليه اليوم بمصطلح البنية المعرفية  الذي تكلم عنه ابن خلدون يشار عقل الجديد""ال فهذا
فالمعارف والعلوم تتميز في أنها تكسبنا في آن مًعا كمية من المعلومات الجديدة،وانفتاًحا ذهنًيا على معارف 
 وعلوم أخرى.
حسب بل تولد فينا أيًضا تكسبنا اطلاًعا على كمية من المعلومات الجديدة ف فالعملية المعرفية لا
شهية فكرية لتقبل معارف أخرى واستعداًدا ذهنًيا للذهاب أبعد من الكمية المكتسبة،وهذا"العقل 
الجديد"هو مفتاح تفسير تطور الثقافة وتبلورها عبر العصور.فلو أن المعرفة عند الإنسان كانت تقتصر فقط 
ي والحي ولاتسمت بالطابع التكراري، فالفرق بين على مجرد تسجيل معلومات لما تميزت بطابعها الدينام
المعرفة عند الإنسان والمعرفة عند الحيوان أو الحشرة،يكمن هنا بالتحديد،في هذا الفارق النوعي الذي لا 
يكدس المعلومة اللاحقة فوق المعلومة السابقة،بل يجعل من المعلومة معرفة حية تدفع العقل باتجاه 
 أخرى إلى ما لا نهاية.اكتساب معلومات فمعارف 
من هنا فإن معرفة أجدادنا من عهد سيدنا آدم وحواء،لا تشبه التي نمتلكها اليوم،ذلك أن كل 
جيل من الأجيال أضاف على المعرفة شحنة  نوعية جعلتها تنتقل إلى الجيل الآخر بحلة جديدة،بشكل 
لى هذا"العقل الجديد"الذي نكتسبه كل ومضمون جديدين في كي مرة،فِسر التقدم الثقافي عند البشر يقوم ع
 لكانت ثقافتنا صورة طبق الأصل لثقافة أجدادنا وأسلافنا.
ّ
 مرة نتزود فيها بمعلومات أو بمعرفة جديدة،وإلا
أما في عالمي الحشرات والحيوانات فالش يء الملاحظ مباشرة هو أنه ينقصها"العقل الجديد" 
لتي تصنفها إلى مقبولة أو غير مقبولة بحسب ما هو مسجل فالحيوان يحيل كل المعلومات إلى غريزته ا
 فلا.
ّ
 فيها،فإن تطابق مع هذا السجل المرجعي الكبير الذي تشكله الغريزة،حاز على القبول،وإلا
فالعقل الجديد الخلدوني يحول المعلومة المعرفية من ماهّية كمّية إلى ماهّية نوعّية كما أنه يضع 
فيه سابق وفيه لاحق،مع الإشارة إلى أن المعلومة اللاحقة ليست قائمة في الواقع،بل المعلومات في موقع بنيوي،
 إنها استعداد بالقوة لاكتساب معلومة مشابهة جديدة.
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من هنا تنشأ حركة حلزونية،جدلية،ننتقل فيها مما نعرفه إلى ما لا نعرفه بشكل طبيعي،وقد 
 تنتقل إلى الذهن البشري هي على النحو التالي: تمكن العلامة ابن خلدون من أن يدرك أن كل معلومة
معلومة (مكون مادي) + بنية لمعلومة استعدادية جديدة(مكون غير مادي) = البنية المعرفية بانفتاحها 
 أي استيعاب المزيد من المعرف
 فالمعلومة الاستعدادية موجودة في عقل الإنسان،لا في المعلومة التي تبلغ ذهنه أو وعيه،فلو كانت
موجودة في المعلومة ذاتها ،لأدركها واكتسبها الإنسان والحيوان والحشرة على حد سواء،لكن كونها موجودة في 
ذهن الإنسان المتلقي الحي لها،تتحول مباشرة إلى استعداد لاكتساب معلومات ومعارف جديدة.سببها التفاعل 
 ). 41/ 21: 1102ريك معتوق،مع المعلومة والتلاقح الذهني وبالتالي استزادة معرفية( فريدي
 الخاتمة:
 
ً
 صعب إن الخوض في موضوع إدارة المعرفة ش يء يعتبر سهلا
ً
في آن واحد،أي ما يسمى بالسهل  ا
الممتنع،حيث يمكن التكلم فيه من أكثر من جانب،ولأن هذا النوع من المواضيع يعالج بشكل رئيس ي المجتمعات 
هذا المجال،حيث يمثل العامل البشري،أهم عنصر من عناصر الإنسانية فهذا ما يزيد صعوبة الأبحاث في 
ش يء يمكن للمنظمة نسخه ونقله حسب  االتكنولوجيالمنظمات،وميزتها التنافسية التي تنفرد بها،إذ أن 
  ظروفحاجاتها وإمكاناتها المادية،على عكس الموارد البشرية التي مهما تشابهت 
ّ
 عملها أو مستواها أو بيئتها إلا
 مة الواحدة.نظقات حتى بين موظفي المو قات بينها،بل هناك فر و فر  أن هناك
ومن خلال ما تقدم أعلاه من تعريفات للمعرفة وإدارتها ،والمعرفة الاستعدادية يتضح لنا جلًيا 
أهمية هذا العنصر أو المورد البشري،وأيًضا يتضح ما تملكه المنظمات من طاقات معرفية أو بالأحرى ما يمكن 
 .تغله في مواردها البشريةلها أن تس
،
ً
و دور العنصر الذي أسماه العلامة ابن خلدون أبرز ما يجب أن يأتي في نهاية هذا المقال ه إذا
"العقل الجديد" وكما اصطلح عليه في هذه الدراسة بـ:"المعرفة الاستعدادية" والمتمثل في جوهر أو سر إدارة 
عدم وجوده،فنحصل على إحدى النماذج التي تتناولها الدراسات  ويبرز أكثر هذا الدور إذا ما تصورناالمعرفة،
وجود المعلومة أو عدم وجودها والأهم من ذلك على توفر التقنية التي تتعامل  حول المنتشرة،والتي كلها تنصب 
مع هذه المعلومة أو لا،في حين كان يجب الاهتمام بالطريقة المثلى للحصول على المعارف واستثمار الطاقات 
ن إهمالها أو عدم التكلم عنها لبشرية في المنظمة التي هي المصدر الأساس ي لهذه المعارف،أّما التقنية فلا يمكا
،بل هي عنصر يدعم عملية تسريع انتشار سر التفوق في إدارة المعرفة يليست ه هنفسالوقت كن في ول
الأكثر تنظيًما في الكون لكنها ليست وبهذا الشكل من النماذج تصير منظمات الأعمال مثل المنظمات المعرفة،
 ينعدمبشرية،كمستعمرات النمل أو النحل،التي لا يمكن مظاهات عملها التنظيمي،ولكنها لا تفتقر فقط بل 
الإبداع الذي هو النتيجة الأولى للعقل الجديد كما سماه ابن خلدون،أي الميزة التي ننفرد بها عن كل  فيها
 مخلوقات الله.
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 عن المعرفة الاستعدادية،التي هي مصدر التفوق والتفرد  من هذا الحديث
ً
كله يتبين لنا أن لا غنا
 
ً
،وأهم ما تختم به المقالة ضرورة إدراج هذا العنصر المهم في نماذج المنظمات لأنه االتكنولوجيوالإبداع وأيضا
 لن يكتمل أي نموذج لإدارة المعرفة دون المعرفة الاستعدادية.
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